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The formation of Minnan clan is accompanied with the main line of competition for survival.Based on the 
anthropologic, local history,political science and military engineering   research, this paper discusses some 
lines of thinking on the interactive relationship between the psychological defense of Minnan and a special 
form of the space.
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